































































































































































































































































































































































特別会員 四條隆平 中村健三 和田國雄
柳 悦 下田喜平 田村泰三
田中芳雄 本木小太郎 宮島鈴吉
河原田盛美 西川忠亮 野邊地尚義
陽 其二 飯沼玉亀 有川純治
森 順正 井上正一 大草孝暢
名村泰蔵 何 禮之 （20名）
通常会員 田邊三平  音吉 （2名）



































































































































































































































































































































































































































蔵 資料請求記号 24210281（「名簿 女生徒ノ部」，
「〔大日本割烹学会女子部〕名簿（外題）」）。
『月刊 食道楽』（第Ⅰ期）第2巻第3号，第2巻第5号，
第2巻第8号，第2巻第10号，第3巻第2号，第3巻
第3号（平野雅章監修（1984）『食道楽 全五巻別冊一』，
五月書房所収，東京）。
澤渡栄編（1890）『大日本食物会報告 第一号』，大日本食
物会，東京。
昭和女子大学食物学研究室（1971）『近代日本食物史』
（1973年3月1日2刷），近代文化研究所，東京。
『女学雑誌』第473号，1898年10月10日，女学雑誌社，
東京。
正勝（1891）『訂正水産学路志留遍初編』（1892年2月
2日印刷再版），氷上克巳，東京。
中嶌邦（1989）近代日本における婦人雑誌，その周辺
『婦人雑誌の夜明け』によせて，近代女性文化史研究
会編，『婦人雑誌の夜明け』，大空社，東京，117。
日本史広辞典編集委員会編（2007）『日本史人物辞典』
（第1版第2刷），山川出版社，東京。
藤松種十（1892）『湯ノ花温泉記』，廣瀬安七，東京。
『丁塩梅』（1886～1891）第1集，第26集，第27集，
第28集，第29集，第30集，第31集，第32集，第33
集，第34集，第35集，第36集，第37集，東京。
『料理の友』第1巻第2号（1913），大日本料理研究会，
東京。
（いまい みき 初等教育学科）
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